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Перспектива развития человеческого роста утверждает, что когда человек перестает быть вовлеченным в динамический процесс становления более творческой и продуктивной личности, осуществляется негативный процесс упадка. В этом процессе логика, возможность предсказаний могут играть определяющую роль. Stinger, 1997, отмечает, что вселенная - гранулированная, существующая в виде кусков материи, ограниченных пустым пространством. И только там, где существует материя, либо в форме измеряющего средства, либо в форме внешнего тела, могут быть логически предсказаны пути частицы. Таким образом, логика играет особо важное значение.
В исследовании, посвященном духовности в литературе по здавоохранению, отмечается, что концепции значения и цели являются центральными аспектами духовности, которая формирует рациональные ценности и подходы к жизни (McCarroll, O’Connor and Meakes, 2005). Groeschel, 1987, упоминает Бога как Истину, Добро, Красоту, Живущее Единство, привлекающее индивидуума, чья жизнь ищет интеллектуального и эмоционального достижения интеграции.
Теология не может быть отделена от духовного измерения, она рассматривает ту же самую реальность, но только исходя из перспективы когнитивного, рефлекторного подхода. Хотя и психология, рассматривая психологические функции, в своей системе значений имеет такие элементы религии, как мифы, практики, ритуалы, святые, еретики, язык. Духовность, проявляясь в религии, должна быть неосязаемым элементом для форсирования терапевтического процесса, т. е. должна быть рационализированной. При исследовании действительности сверхрационального необходимо обратить внимание, что иррациональное - это то, что происходит против причины, а нерациональное - то, что не может быть вместимо рациональными категориями.
Анализируя недавние исследования, Levitt, 2005, отмечает, что духовность трактуется как многогранная часть человеческого опыта, включающего когнитивные, экспериментальные и поведенческие аспекты. И наука и духовность требуют сильного чувства этики (Sagar, 2005). Важно иметь ввиду, что  любые описания нейробиологических процессов и аналогии подсчитываний являются полезными объясняющими моделями того, как мы думаем (Sagar, 2005). Мозг является физиологическим органом и при изменении его наркотиками, гипнозом, изменяются отношения и действия человека (Allport, 1967, b). Хотя Levitt, 2005, отмечает, что некоторые выражают свою духовность через отношения с природой, музыкой, поэзией, более правдоподобны его другие примеры выражения духовности, например, путем выражения религиозного поведения, персонального взаимоотношения с Божественной сущностью. Духовный стресс, т. е. конфликт между верой людей и тем, что действительно случается в их жизни, может иметь плохое воздействие на физическое или умственное здоровье индивидуума. Однако духовность в лечении здоровья без истории не существует (Brown, 2005). Вообще для того, чтобы объяснить поведение людей, необходимо вернуться в их детство и их родительский дом (Jores, 1967). Религия - путь, которым многие люди имеют дело с само-трансцедентальной функцией духа, т. е. нельзя отделить религию от духовности (Brown, 2005). Clarke и др., 2005, тоже аргументируют, что традиционно духовность видится связанной с тем, что принадлежит церкви и священному. Действительно, в соответствии с Brown, 2005, нет причин отказаться от определения Вебстера, что дух дает жизнь физическому организму и является дыханием жизни.
Поскольку духовность и религию трудно исследовать из-за персонального характера и сложности, наблюдается ограниченное принятие качественных исследований, как подходов, основанных на очевидности. Эти работы могут быть важными для объяснения связей между духовностью, религиозной очевидностью и различными аспектами здоровья, включая лучшее физическое и умственное здоровье, меньшее использование медицинских услуг. Несмотря на то, что некоторые ученые, включая Фрейда, придерживались мнения, что религия является иллюзией, эмпирические исследования аргументируют, что эти точки зрения просто не подкреплены очевидностью. Практические результаты свидетельствуют, что религия и духовность являются сильными приспосабливающими механизмами, ставящими под сомнение вопросы умственного здоровья.
В соответствии с Newberg, D’Aquili and Rause, 2001, целью каждого живущего рассудка, независимо от степени неврологической сложности, является увеличение шансов организма на выживание путем реагирования на ряд сенсорных данных. В примитивных организмах нервные клетки обеспечивают только грубую интерпретацию реальности, позволяя только простые реакции подхода/избегания. Человек нашел пути осуществлять контроль над своим окружением в форме городов, наций, правительств, религий, культуры, технологий, науки. Эти достижения стали возможны благодаря использованию таких функций мозга, как творчество, понимание, вдохновение, основанных на способностях создавать богатые, эффективные и значащие восприятия мира.
Почти все религиозные опыты имеют когнитивный или концептуальный компонент, проявляющийся в том, что индивидуум может мыслить и понимать. Это важно, поскольку чем полнее восприятия, тем больше шансов на выживание. Умом называется феномен мыслей, воспоминаний и эмоций, возникающих от процессов восприятия мозга. Мозг также не может существовать без создания мысли, как и мысль не может существовать без мозга. Ум важен, поскольку неопределенность причиняет опасение, и опасение должно быть устранено.
Данная работа получила поддержку программы им. Фулбрайта, 2007-2008 гг.
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